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MOTTO 
 
 
 
 
Orang harus merasa yakin pada diri sendiri, namun tidak boleh ada kemelekatan 
(NN) 
 
 
Cinta kasih bukan menuntut sesuatu dari pihak lain, melainkan berasal dari 
sumbangsih dari diri sendiri, berupa sumbangsih tanpa pamrih, hingga semuanya 
bisa memuaskan (NN) 
 
Jangan kehilangan keberanian dan keyakinan, di dunia tidak ada hal yang mampu 
atau tidak mampu dilakukan, hanya dikhawatirkan tidak berkeinginan untuk 
melakukannya (NN) 
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 SOCIAL STORIES DENGAN KOMPUTER UNTUK MENURUNKAN 
PERILAKU MASTURBASI PADA REMAJA LAKI-LAKI DENGAN 
AUTISME 
 
Atik Hariyanti, S.Psi 
Magister Profesi Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
ABSTRAK 
Individu dengan autisme pada dasarnya juga mengalami perkembangan 
menuju masa remaja. Autisme yang menginjak remaja juga mengalami pubertas 
seperti remaja normal lainnya. Pada masa pubertas remaja dengan autisme juga 
mulai timbul dorongan seksual, mereka kesulitan untuk memahami dan 
mengendalikannya sehingga cenderung menunjukkan perilaku masturbasi yang 
sebenarnya tidak pantas dan tidak boleh dilakukan ketika berada di muka umum, 
seperti perilaku memegangi alat genital sendiri dan menggesek-gesek alat genital 
sendiri. Perilaku masturbasi seringkali muncul bisa dikarenakan tidak adanya 
kegiatan lain yang dilakukan, dan kecenderungan penyandang autisme yang 
kebingungan untuk memahami gejolak yang ada di dalam dirinya sehingga perlu 
adanya kontrol perilaku sehingga perilaku masturbasi bisa menurun. Social stories 
dengan komputer dapat menjadi intervensi karena memungkinkan anak belajar 
perilaku sosial baru dan penyajian dalam komputer dapat membuat anak tertarik dan 
merangsang visual anak. Penelitian ini bertujuan untuk membantu remaja dengan 
autisme untuk mengelola perilaku masturbasinya. Partisipan dalam penelitian ini 
adalah empat orang remaja laki-laki dengan autisme yang melakukan terapi di 
Yayasan Bina Anak Autisme “TORISON” Sukoharjo. Metode pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi dan wawacara. Metode penelitian dengan single-subject 
experiment dengan menggunakan desain ABAB.  Analisis data dengan menggunakan 
analisis visual dan analisis nonparametrik uji Wilcoxon.  
Hasil uji Wilxocon perilaku masturbasi untuk memegangi alat genital sendiri 
menunjukkan ada perbedaan signifikan baseline 1 dan baseline 2 yang ditunjukkan 
dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0,068/2 = 0.034, follow up dan baseline 1 
menunjukkan perbedaan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai  
Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.068/2 = 0.034, sedang untuk follow up dengan 
baseline 2 menunjukkan tidak ada perbedaan ditunjukkan dengan nilai sebesar 
0.109/2 = 0.0545. Hasil penelitian perilaku masturbasi untuk menggesek-gesek alat 
genital sendiri menunjukkan ada perbedaan signifikan antara baseline 1 dan baseline 
2, yang ditunjukkan dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) adalah 0,068/2 = 0.034, follow 
up dan baseline 1 menunjukkan perbedaan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai 
Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.066/2 = 0.033, sedang untuk follow up dengan 
baseline 2 menunjukkan tidak ada perbedaan ditunjukkan dengan nilai sebesar 
0.157/2 = 0.0785.  
 
Kata kunci : Remaja laki-laki dengan Autisme, Perilaku Masturbasi, social stories 
dengan komputer 
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SOCIAL STORIES WITH  COMPUTER FOR DECREASING 
MASTURBATION BEHAVIOR IN ADOLESCENT MALE WITH AUTISM 
Atik Hariyanti, S.Psi 
Psycology Profession Magister of Muhammadiyah University of Surakarta 
 
ABSTRACT 
Basically, an individual with autism has development to adolescence. The 
autistic individuals are also experiencing puberty as other normal youth. In puberty 
period, the autistic individuals have sexual arousal, they have difficulty in 
understanding and controlling it so that they may show masturbation behaviors that 
are inappropriate and should not perform in public, such as hold their own genitals 
and rub them. The masturbation behavior is often emerging because autistic 
individuals have no other activities to do, and tendency of autistic individuals to be 
confused in understanding arousal within their selves. Therefore, it is necessary to 
control masturbation behavior so that masturbation behavior can be decreased. Social 
stories with computer can be an intervention because it enables autistic children to 
learn new social behavior and a computerized presentation may attract the autistic 
children and stimulate their visual interest. Purpose of the research is to help autistic 
adolescents in managing their masturbation behavior. Participants of the study are 
four male adolescents who are attending therapu in Yayasan Bina Anak Autisme 
“TORISON” Sukoharjo. Data is collected by using observation and interview. 
Method of the research is a single-subject experiment with ABAB design. Data 
analysis of the research is Visual Analysis and Wilcoxon test. 
The results of Wilcoxon test to holding genitals masturbation alone showed 
no significant differences in baseline 1 and baseline 2 as indicated by the value 
Asymp Sig (2-tailed) is 0.068 / 2 = 0034, follow-up and baseline showed a 
significant difference as indicated by the value Asymp Sig ( 2-tailed) of 0068 / 2 = 
0034, is to follow-up with a baseline 2 shows no difference is indicated by a value of 
0109 / 2 = 0.0545. The results of behavioral research for the swipe-swipe 
masturbation genitals alone showed no significant differences between baseline 1 
and baseline 2, as indicated by the value Asymp Sig (2-tailed) is 0.068 / 2 = 0034, 
follow-up and baseline showed a significant difference indicated by Asymp value Sig 
(2-tailed) of 0066 / 2 = 0033, is to follow-up with a baseline 2 shows no difference is 
indicated by a value of 0157 / 2 = 0.0785. 
 
Key words: Autistic male adolescent, masturbation behavior, social stories with 
computer. 
 
 
